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XX.
L i t e r a t u e ,
oder fortgesetzte Anzeige des weiteren Zuwachses der Samm-
lungen des Vereins.
I . Druckschriften.
a. Mi t the i lungen von Behörden, anderen
Vereinen, Mi tg l iedern :c .
i j Abhandlungen der historischen Klasse der Akademie der
Wissenschaften I I . und I I I . Band. (Von der Königs.
Akademie der Wissenschaften.)
2) Archiv, oberbayerisch., für vaterländische Geschichte. I I . Bd<
2. Hft. I I I . Bd. l . — 3. Hft. nebst 2. u. 3. Jahres«
bericht. (Von dem hist. Verein für Oberbayern.)
3) Archiv füy Geschichte und Alterthnmskunde von Ober-
franken, herausgegeben E.C. v. Hagen. Ister Bd. 3tes
Heft. Bayreuth iV41.
4) Archiv, oberbayerisches, für vaterländische Geschichte Mten
Bds. 2. u.3. Hft. (Vom hist. Verein von Oberbayern.)
5) Bericht, vierter, über das Bestehen und Wirken des histori-
schen Vereins zu Bamberg in Qberfranken^ Mom Vereins
6) Vlenarlum, neues, ober Evangelibuch, gedrückt zu Basel
k Ad. P. v^  Langendorf. t5i3. Mit HolMmttew von
I . Scheltfele^ (Geschenk des Herrn QMstrechnungS«
Raths v. Aschenbrenner.)
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7) V M » »ao. veteris te»wmenti Noxunt 1468 (1462 ?) I?ol.
(Gesch. des HerrnQberstrechnungs-Nathes v o n Aschen-
b r e n n e r . )
8) Vibli» 8aora vot. »o. novi t68tamsnti. Venet. per. I^eon.
^ i l ä 6o NatisdonH. 1478. k'ol. (Geschenk des Herrn
Wechselgerichts-Affeffor Kr aenner.)
9) Chronik von Bayern, ister Theil. Ifarkreis. Passau.
Pustet 1833. (Vom Vereins-Sekretär.)
10) Churfürstlicher Pfalz Handesordnungen, Fürstenthumbs
in Qberbayern. Amberg. 1590. (Geschenk des Herrn
geistl. Rath und Domkapitulars Popp in Eichstädt.)
11) Oonooräi» pia et oanfosmo Küsi vt äootrmao olleetorum,
et orämuip iln^erii 2t<zuv ooruuäem tkeolo-
eto. etc. I^ipsiaft 1742. yuart. Beigebunden:
x tripartitH IsaAOSioH »ä libros soole»iao I^utbe»
rianae 8)?inp0lioa8 eto. a V. ^äam fleck bes^.I^lp8lHe. 1740.
(Geschenk des Her^n Hof-Apotheker Popp.)
12) Denkschrift zur Feier des 50jährigen Bestandes der K. B.
botanischen Gesellschaft zu Regensburg. 1S41. (Geschenk
der Gesellschaft.)
l3j D i epe n brock, Melch., Trauerrede auf den Hin tritt
de^Hochwürdigsten Herrn Franz Xav.er v. Schwäbl,
Bischofs von Regensburg. Manz 1S41. 8.
14) Oomuß V^itteibacjlynis uuV)5m2tlo2, in einem Vand
4 Sammlungen. München und Ingolstadt. 1734. 4.
15) ErkläruNg der Landes Freiheit des Herzogthums Bayern :c.
H503. (Geschenk des Hel lmann in Landshut,)
Gt l inger , die VermHhlungs?Feierlichkeiten in Hessen.
tO34. Darmstadt 1S34. 8. (Geschenk deK Verfassers,
durch Herrn v. Rat ly,)
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l?) F a lAensteins Nordgauische WeWHMff. 3 Thle. nebst
Ooäßx äiplom. Schwab, und Lpz< 74s, Fpl. lMsthenk
des Herrn Hof-Apotheker P o p p.)
zs) U l u ^ r ß , M . , Rede von Einfluß derWissenfchHften, ins-
besondere der Naturkunde auf die Cultur einer Matiyn zc.
Münch. 799.
19) Forschungen, märkische, des neugegründeten VereiM für
Geschichte der Mark Brandenburg. Ister Band. iS4l.
<Vom Verein.)
20) F r e i b e r g , Frhr. v., Fortsetzung des Regesten 9ter Bd. 4.
<Vom, Herrn Verfasser.)
21) H e f f n e r , v., D r . , das rbmische Bayern in antiquari-
scher Hinsicht. München 134z. 4. <Gefthene des Herrn
Nerfaffers.)
2 2) Hessischer Verein, dessen Zeitschrift. Bd. I I . Hft. 4. dann
supieNtznts Th. I I . H M l -^2» Von demselben heraus-
gegeben : Geschichte der Wttergesellschaften in Hessen
(Vom Verein.)
23a) Historischer Verein für Unterfeanken und Aschaffenburg.
Dessen Archiv, bter Band, 2. u. 3. Heft. (Vom Verein.)
23b) Jahresbericht, M te r , von 1640, des histyrischen Ver-
eins von Oberbayern. (Vom Verein.)
23o) Jahresbericht, compinirter, Vier u. VIter, für l839 u. 40^
des historischen Vereins von Schwaben-Neuburg. (Vom
Verein.)
23ä) Jahresbericht der seutschen Gesellschaft, zur Erforschung
vaterlindifcher Alterthümer in Leipzig, von 1840. (Von
der Gesellschaft.)
24) Jahresbericht, iSter, des NolgttHndlschen MerchuwSfor-
schendenVereins, herausgegeben von F^ A l b e r t l . Gerra
tL40. <Geschenk des Vereins.)
25) Jahresbericht, loter, des HWrischen Wrelns O r Wittel-
franken. (Vym Verein.)
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a eNi MbliWekars M Bämbet^, Denkschrift« das
^^  M BttWruckrlttnst M Bamberg. Erlangen.
Enke 1840. (Geschenk des Hrn. Verfassers.)
27) Kirchensrdnttng,Herrn Wylfgangs, Pfalz^rafen bei Nheln,
Herzogen in Bayern, mit Gesangbuchs Folio. 1570.
(GefchenfdDHrk. Regiechngs-DirektorsvbW
2tz) Koch-S t e r n fe l d> v., Betrachtung über M Geschichte,
ihre Attribute und ih^en Zweck :c. Wortrag ilt ber sTsten
Stiftungs-Sitzung der K. Akademie der Wissenschaften.
MefchMk des Herrn ProftssörsW^nderO^^fer.)
29) Kreis - Intelligenzblitter für M Obe>rpfalz und Regens-
bürg: ^ 8 4 i M <VöM M n M Regierungs-Präsidium.)
W sanvpot ym H^zogtump Me^ vM Nhderbayertt wider
die lutheranische Seit. München 1524. <Geschenk des
Herrn He l lman tt.)
Hz) 2 l ^ap iäe . Abriß der Swatsverfassung :c. :c. des rü-
^LniMen ReGs^ ^^ ^^  l?6i. 3. tGeschenk det Herrn
Hof-Apotheke: s Popp.)
32) L et i , Leben Kaifev Karl V. Frankfurt l7i2. S. lGe-
Mnk dw Herw Hof-Apothekers P o p p )
33) LiWr Mlfealblatt von 1840. Mugsum-I'rIncisco
in W j , 4. Y. 6. Bericht. (GeMenk dex
^ f ,^/
34) L o r l s Sammlung des bayerischen Bergrechts, mW einer
Mnleituyg in die hapeZische Vergrechts-GeschichtG Münch.
^7b4. W . iGMenk des HMN R e g i e W M ^
von W i n d war t . )
M a M t U verschiem bsMrifche, ^yn AMI ^ 9
scheykMs.Herr'n He l lmann )
Michae l i s Einleitung eiM voDMißen GeGichte
Kr CHM« und fürstlichsn H M M m DMWalitz. 3 TW
1759. 4. (Geschenk des Herrn Ho^ - ApWekers P v p p.)
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37) Nonamsuta boioa. vol. 31. pars I I . re8p. monumonto-
lum doio. oolleetio nov». p. I I . dann vol. 32. p. I. ot l l .
und vol. 33. p. I. 4. 1835 — 41.
IVIonnmenta, der, Orts- und Personen-Register I. ot I I . Bd .
(Von der Königl. Akademie der Wissenschaften.)
33) Mittheilungen, neue, aus dem Gebiet historisch, und anti-
quarischer Forschungen des Thüringisch-Sächsischen Ver,
eins. 5ter Band lstes Heft. Halle ig4l .
3 9 ) O p p e l s , N . M . , Professors der Naturgeschichte zu
München ;c. Biographie. (Geschenk des Hrn. Professors
G a n d e r s h o f e r . )
40) P f a f f r e u t e r , I . L., von Regensburg, Hof-Apotheker
zu Bayreuth, priv. Apotheker Corpus. i653. (Geschenk
des Herrn Apothekers K r a u s . )
41) R a l l y , v., die Donaureise von Regensburg bis Linz.
1640. 9.
der Führer im Salzkammergut und auf der Linz-
Gmundner Eisenbahn. 1841« 3.
(Geschenk des Herrn Verfassers.)
42) Reformation und Ordnung durch pabstlicher Heiligkeit
Legaten :c., aufgericht zu Regensburg zu Abstellung der
Mißbräuche. 1524.Fol. (Geschenkdes H r n . H e l l m a n n . )
43) Regiment, wie man sich jetzt und fortan zur Zeit der
Pestilenz mit Essen, Trinken :c. halten soll. i53l . Am
Schlüsse steht W o l f g a n g Rösch, Form - Schneider;
(dieser hatte in Nürnberg gelebt). (Geschenk des Herrn
Lithographen N i e d e r meyer . )
44) Reichstage, die, Abschiede und Satzungen des heil. Nöm.
Reichs. Franks, a. M . 1707. (Geschenk des Herrn Prä-
sidial Sekretärs H e r r m a n n . )
45) Schematismus der Geistlichkeit des Nisthums Regens-
burg. l642. (Vom bischöst. Ordinariat.
2 4
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oomittibu8 ak ^ nllex et NokenwÄrt, per-
liner eto. Nonaolni 1785. 4. Geschenk des Herrn I n -
spektors Wein.)
47) S p a u n , v., Heinrich von Ofterdingen und das Nibe-
lungen-Lied. Linz 1840. S. (Geschenk des Hrn. v. Ra l l y.)
43) Speck S t e r n b u r g , Frhr. v., landwirthschaftliche Be-
schreibung des Landgutes St. Vei t i84i. Dann Hopfen-
bau in St. Veit. 1840.
Landwirthschaftliche Beschreibung des Rittergutes
Lü tzsch ena bei Leipzig. 1342. gr. 3.
(Geschenk des Herrn Verfassers.)
49) W a i t k o r i , ^. l i . , Isxicon äipIoiNÄticuin. <3oltiNF26
2pnä ^1. W. sckmiäium. l?72- (Geschenk des Herrn
Oberrechnungsrathes v. Aschenbrenner.)
50) Wahre Geschichts-Erzählung der nach Absterben Georg des
Reichen in Bayern entstandenen Kriege von der Reichsstadt
Nürnberg usurpirt oberpfälzischen Städte, Aemter:c. 1791.
(Geschenk des Herrn Regierungsdirektors v. W i n d w a r t.)
51) Westenr ieders Berichtigungen der Regierungsge-
schichte des Herzogs M e i n har 0 1361—63. München.
1793. (Geschenk des Herrn H e l l m a n n . )
52) Thüringisch - sächsischer Verein , neue Mitteilungen aus
dem Gebiete histor. antiquar. Forschungen. Band V.
Heft 4. 1841. 3. Bd. VI. Hft. 1 u. 2. (Vom Verein.)
1511. ^o l . Veigebunden ist: «Iuvon»?i8 oum oommsnto ^ 0.
Lritanioi. k'ol. 1503. (Geschenk des Herrn Oberrechnungs-
rathes von Aschenbrenner.)
5 4 ) C h m e l , der österreichische Geschichtsforscher. Bd . I .
Heft 1 — 3. Bd. I I . Heft 1. Wien 1333 — 41. 3.
(Geschenk des Herrn K a r l von S a v a in Wien.)
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b. Angekauft:
Es wurden viele Schriften angekauft; größtenteils aus
dem Nachlasse des Herrn Legationsraths Gumpelzhaimer
und des Herrn Stadtgerichts-Direktors Gumpelzhaimer ,
dann von Antiquaren und Buchhandlungen. Sie sind be-
reits in dem gedruckten Catalog aufgenommen.
I I . Manuscriptc und Urkunden:
1) Abschrift eines Kalenders von 1484. (Von Herrn Hel l -
mann mitgetheilt.)
2) Abschriften von Urkunden, des Klosters Seligenthal betr.
(Von Herrn Hel lmann mitgetheilt.)
3) Abschrift, Neichenbach'sches Lehen (sage Lehenbuch) äe
anno 1Ü54»
4) Auszüge aus den Pfarrbüchern von Kelheim, I. — VI.
(Mitgetheilt von Herrn Hel lmann in Landshut.)
5) Beitrage zur Geschichte der Nuchdruckerkunst in Regens-
burg. (Von Herrn H e l l m a n n verfaßt.)
6) Vruderschaftsbuch und Statuten der Regensburger Kräl
mer von 1392. (Mitgetheilt von Herrn Magistratsrath
und Vorstand des Handesstandes, Fab r i c i us , — als
Facsimile copirt von Herrn Oberlieutenant Schuegraf.)
7) Copie von Inschriften auf geätzten lithogr. Steinen zu
Eichstadt von 1560. (Mitgetheilt vom Herrn geistlichen
Rath und Domkapitular Popp.)
3) Einigung der Meister und Knecht des Vaaderhandwerks
zu Regensburg von 15..? auf Perg. (Gekauft.)
9) Extracte aus den Pfarrmatrikeln und Vriefsprotokollen
des Marktes Neustadt a. d. Waldnaab, die Abstammung
Christ. R i t ter v.Gluck's betreffend. (Mitgetheilt von
Herrn Landrichter von Neustadt, Frhrn. v. Lichtenstern.)
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10) G a n d e r s h o f e r , Notaten über die alten Benennungen
der Kreishauptstadt Regensburg.
11) Gra fenaue r 's, Goldarbeiters und Bürgers zu Re-
gensburg, Verlasfenschafts-Act von id64 — 6g. (Mitge-
theilt von Herrn Goldarbeiter Koch.)
12) Haffnerordnung der Stadt Regensburg von 1509, auf
Pergament. (Gekauft.)
13) Katalog der Nereinsbibliothek. (Von Herrn Professor
G a n d e r s h o f e r verfaßt.)
14) M a y e r , . M . , Beneficiat in Kürn, Nekrolog seines
Bruders, des Pfarrers F. X. M a y er in Pondorf.
15) M a u r e r , Direktor, Beantwortung mehrerer Fragen
des Präsidiums an den Verein, über die ehemaligen Erb-
ämter des Hochstifts Regensburg.
16) Os tendor fe r ' s , M i c h a e l , Malers zu Regensburg,
Originalbriefe an den Magistrat. 1522 :c. (Geschenk
des Herrn Goldarbeiters Koch.)
17) P angko fe r , D r . , Vorträge in den Sitzungen des
Vereins. 15 Hefte.
ig) Bemerkungen über einen Iudenstein am Salzstadel.
19) Pergamentblätter, 6, mit Abschriften hiesiger Iudensteine.
(Geschenk des Herrn M o r i z G u g e n h e i m e r . )
20) Präsidial-Erlaß vom isten Ju l i 1841. Die Versendung
der Vereins - Verhandlungen an die Distrikts-Polizei-Ve-
hörden und die Erhebung der Beiträge durch dieselben
betreffend.
21) Präsidial-Erlaß zur Mittheilung der Chronik Vellburg,
von G l 0 ßner.«
22) Präsidial - Erlaß mit Bewilligung für das Landgericht
Neumarkt, einen in der Ruine Wolfsstein gefundenen
Helm für die Sammlungen — und die auf die Veste
Wolfstein Bezug habenden Urkunden zur Einsicht mit-
theilen zu dürfen.
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23) Präsidial - Erlaß vom 29. Okr. lS4l. Mittheilung des
Circulars an die Distrikts - und Lokal - Polizeibehörden,
mit Bewilligung, dem Verein die in den Archiven der
Städte, Märkte:c. befindlichen Urkunden geschichtlichen
Inhalts zur Einsicht und Abschrift mttzutheilen.
24) — vom 7. Mai ,842, mit Bewilligung für den Verein,
die in den Staatsgebäuden befindlichen alten Skulpturen
und Gemälde durch eine Commission aufsuchen und ver-
zeichnen zu lassen.
25) — vom 25. u. 27. Juni 1842, die Ausgrabung vonAlter-
thümern durch Private, und die im Schwaighauser Forste
vorhandenen germanischen Grabhügel betreffend.
26) Prech t l , I . B., Beneficiat, Geschichtliche Nachrichten
über Markt und Schloß Laut er Höfen (I^utrakgkok
Oaroli H^HF.; I^uttraok I^uäov. kii) in der Oberpfalz.
(Mit Bemerkungen von Gande rsho fe r u. Schue-
g r a f.)
27) Saalbuch der uralten ehemaligen Pfarrei Persen
(Perschen), Facsimile, gefertigt von Schullehrer S p ö r l
mit Bemerkungen.
23) S c h u e g r a f , Geschichte der Burg Heilsberg.
29) — die Denksteine an den Stadtmauern von Regensburg.
30) — Bericht über eine Medaille der Familie Greß auf
Grefsenstein.
zi) _ Chronik der Stadt Neunbürg »v. W. 2 Bde. 4.
(Mitgetheilt von Herrn Bürgermeister Dachauer , mit
Beiträgen hiezu von Herrn Beneficiaten Sebas t i an
Dachauer.)
32) — Kulturgeschichte des Donaustaufer Forstes. (Ver-
faßt l332.)
33) S p ö r l , Schullehrer zu Maria-Ort, Monographien von
4 Schlößern im Laaberthal mit Abbild, von Wappen
und Grabsteinen.
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34) Stammbuch auf Pergament des edlen S i g m u n d von
H a l l e r auf H a l l er st ein au fKronsperg , Pflegers
zu Altdorf, von 1599 bis 1618. (Geschenk des Herrn
Patrimonialrichters Reichh 0 ld zu Fischbach.)
25) Urkunden - Copien, ungedruckte, das Kloster Reichenbach
betreffend. (Mitgetheilt von Herrn geistl. Rath und Dom-
kapitular Rothf ischer.)
26) Urkunden, verschiedene, auf Pergament, theils mitgetheilt
erhalten, theils erkauft, die im Auszuge als Regester im
Laufe der Verhandlungen werden gegeben werden.
I I I . Älterthümcr.
^. Römische.
l ) Römerstein mit Relief. Lupa mit Romulus und Remus, auf-
gefunden in der ehemaligen Domprobstei. Siehe Ab-
bildung zur Abhandlung Nro. XIX. (Uebergeben von
der K. Bau-Inspektion.)
3) Steinernes Brustbild einer Ohreule, gefunden zu Welten-
burg.*) (Uebergeben von Herrn Regierungs-Assessor und
Kämmerer Freiherrn von Becht 0 ls hei m.)
L. Deutsche.
1) Schwert. Gefunden im Dome bei Öeffnung eines Gra-
bes. Auf Ansuchen vom hohen Domkapitel mitgetheilt.
Nach Schuegrafs Recherchen gehörig dem an jener
Stelle begrabenen Marschall K ö l d e r e r , einem Bruder
des Bischofs David K ö l d e r e r (1567 — 79).
2) Pfeilspitze von Hemau. (Mitgetheilt von Herrn G a n-
dershofer . )
Wenn, wie eine alte Tradition angibt, sich zu Weltenburg, resp. in
der daselbst gestandenen römischen Stadt A r t 0 b r i g a , ein Miner-
ventempel, an dessen Stelle eine Marienkirche erbaut wurde, befunden,
so dürfte dieses Vi ld auf jene Sage, sie historisch, resp. archäologisch
bestätigend, ohne gewagte Hypothese bezogen werden.
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3) Waffentrümmer, als: von einem Schwerte,,Schilde, Lan-
zen :c. (Gefunden zu Hexenagger und mitgetheilt von
Herrn Chr. v. Weiden dach.)
4) Deßgleichen Waffen:
a) Armbrustschaft von 1602, b) Valester, o) 12 Pfeile,
ä) eine Luntenflinte, e) ein eiserner Schild.
(Mitgetheilt vom Magistrate zu Hemau.)
5) Ein eisernes Votivbild. (Mitgetheilt von Herrn Chr .
v. V o i t , K. Oberpostamts-Officialen.)
6> Kleine metallene Pfeilspitze. (Von Herrn Baron v o n
Hertwich.)
7) Zwei alte Schlüssel. Gefunden in der Nahe des SchloßeS
Kastel, eingesendet von Herrn Gerichtsarzt Dr . Ritzen-
t h a l e r ans Präsidium und von diesem an den Verein
übergeben.
9) Germanische Bronze: 9) eine Nadel, 26" lang, mit Spuc
ren von Vergoldung, b) zwei Spiralplatten einer Hand-
berge mit verbindenden Mittelstück, c) Opfermesser mit
Vronzgriff, cl) zwei Ringe, 0) Bruchstück einer kleineren
Nadel. Durch Größe und Schönheit mit edlem Roste
überzogene ausgezeichnete Exemplare, gefunden beiDittel-
dorf, Landgerichts Vurglengenfeld, und übergeben von
Herrn Negierungs-Präsidenten, Freiherrn v. Zu - Rhe in .
9) Bei der Kanal-Grabung von der Haide bis zur Bachgasse,
dann von den Fleischbänken bis zur selben wurden gefunden
und von der löblichen Stadtkämmerei mitgetheilt: 2) 7
große und kleinere Schlüssel, d) 5 Sporen, c) 2 Pfeil«
und 6) 2 Lanzenspitzen, e) eine kleine Hacke, t') ein Na»
gelzängelchen mit Ohrlöffel, 3) eine Messerklinge, K) ein
Steigbügel, i) 22 Pferde-Hufeisen, k> 2 Maulthier-Huf-
eisen, 1) ein sogenanntes Stegeisen für krankhafte
Pferdehufe, m) Conclomerat mit Brandspuren. :c.
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V I . Gemälde, Kupferstiche, Lithographien, Zeichnungen
und Karten.
1) Capel ler 's Panorama der Donau von Linz bis Wien.
Zu v. R a l l y's Donaureise.
2) Dalai-^ama, Figur von Speckstein, zur Einsicht mW
getheilt von Herrn Baron v. He r tw i ch , für den Ver-
ein gezeichnet von Herrn Grueber .
5) Dr. Bu t t r i ch ' s Denkmale der Baukunst des Mittel-
alters in Sachsen. Leipzig 1639 — 40. I Abth. 4. — h.
Lief. I I . Abth. 7. u. ö. Lief. (Gekauft.)
4) Abriß der Stadt Regensburg fammt dem Prebrun und
dem Burgfrieden von ^.o. 1630. Tableau 20" lang.
Federzeichnung von M a t h . G i m a r t .
5) — von Stadtamhof, in derselben Manier, auch von 1630.
(Von M a t h . E imar t . )
h) — der Stadt Negenöburg in selber Manier, von 1656.
(Von G. Chr i s t . E imar t . )
7) — von Stadtamhof, von 1656, von demselben.
(4 — 7 gekauft.)
9) Wappenstammtafel der Familie der Rosenbusche auf Vieh-
hausen und Eichhofen, auf Pergament. (Geschenk des
Herrn Baron v. Hertwich.)
y) Urplan der Wasserleitung vom Eisbuckel nach der Stadt,
auf Pergament. (Gekauft.)
10) Die Ruinen von Kürnberg und Schwürzenberg, dann
11) Die alte Kirche zu Frohnau mit allen Einzelnheiten,
gezeichnet und mitgetheilt von Herrn Cooperator Beer .
12) Grabstein des G e o r g i u s O ch s von Gunzendorf, ersten
Abts des Klosters Speinsart, gest. 1503.
13) Grabstein des edlen und vesten Chr i s t , v. G l eissen-
t h a l , gest. 1544, auch zu Speinsart befindlich. Die
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Zeichnungen dieser beiden Grabsteine wurden mitgetheilt
vom hohen K. Regierungs-Präsidium.
14) Grundplan der Stadt Negensburg, mit Einzeichnung der
öffentlichen und kirchlichen Gebäude von circa 1600. (Mit-
getheilt von Herrn Regierungsrath, Ritter v. B ö s n e r . )
15) S p r u n n e r ' s , v., Atlas zur Geschichte von Bayern 1840.
16) Architektur des Mittelalters in Regensburg. 7. g. Y. u.
10. Heft, von I u s t u s P o p p , Kreis-Ingenieur. (Ge-
schenk des Herausgebers.)
17) Der sogenannte Eichenforst, das älteste Haus in Amberg,
der Marktplatz in Neumarkt, das untere Thor in Nab-
burg, der Nömerthurm bei Viehhausen an der Laber.
Vier treffliche Bleistift-Zeichnungen von der Hand einer
Dame, mitgetheilt von Herrn Baron v o n Reichline
M e l d e g g , Architekt.
13) Zeichnung und Lithographie des Keppler'schen Bildes,
des Römersteins mit der I.np2 und der Denksteine an
den Stadtmauern, von Herrn G r u e b e r .
V . M ü n z e n .
^. Deutsche.
1) Parthie deutscher Münzen (Brakteaten) gefunden zu
Stamsried. Gekauft.
2) 10 Vrakteaten. (Mitgetheilt von Herrn Baron von
H e r r wich.)
3) Vrakteaten, zum Conklomperat verbunden durch Oxida-
tion. Ausgegraben zu Rotz iö4i. (Mitgetheilt durch
Herrn Regierungs - Präsidenten, Freiherrn v o n Zu-
Rhein.)
V. Medaillen.
Auf das Theuerungsjahr 1772, in Zinn. Grf. und grav.
von R ei ch. (Mitgetheilt durch Hrn. Regierungs-Sekretir
D u n z i n g e r . )
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V I . S c u i p t u r e n.
1) Relief in Kalkschiefer. Grabstein aus der nordlichen Mauer
des ehemaligen Domkirchhofes. Auf Ansuchen mitgetheilt
vom hochwürdigsten Domkapitel zur Sicherung gegen
weitere Zerstörung.
2) Statue Heinrich des Voglers in Gründsandstein. Auf-
gestellt gewesen im Hofe des jetzigen Gugenheimer'-
schen (ehemals im Besitze der Entres'schen, Haman'c
schen und von S e lbert'schen Familien) Hauses. (Mit-
getheilt von Herrn Mor i t z Gugg enheimer.)
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